












Las representaciones sociales que construyen  los maestros sobre  la  lengua  inglesa se actualizan en 
sus planificaciones anuales y, consecuentemente, en sus prácticas áulicas. Dichas valoraciones de  la 
enseñanza  del  Inglés  como  Lengua  Extranjera  (ILE)  se  contraponen    en  gran  medida  con  las 





enseñanza  resulta altamente valioso  con el  fin de  comparar  lo que  los alumnos piensan  y desean 
aprender con los contenidos que los docentes planifican anualmente. Es por ello que el objetivo del 
presente  trabajo  es  conocer,  describir  y  analizar  qué  representaciones  de  la  lengua  inglesa  y  su 
enseñanza  se  revelan en  la práctica del  Inglés  como  Lengua Extranjera en el nivel  inicial  jardín de 
infantes,  salitas de 4 y 5 años, de  la provincia de Entre Ríos. Más aún,  cuando no existen  todavía 






Colón  y  es  también  Licenciada  en  Inglés  egresada  en  la  Universidad  Nacional  del  Litoral  en  el  año  2010. 
Actualmente estudia la Licenciatura en Lengua Inglesa en la Universidad Tecnológica Nacional de  la ciudad de 
Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Trabaja en el nivel  inicial y primario en la Escuela Normal "ROU" y en el 















Los  subtítulos  elegidos  en  este  trabajo hacen  alusión  a  las  tres  fases de  la didáctica  como  acción 
porque  el  análisis  de  las  representaciones  de  la  lengua  extranjera  construidas  por  alumnos  y 
docentes  del  nivel  inicial  permiten  describir,  identificar  y  analizar  posibles  dificultades  y, 
posteriormente,  formular  nuevas  propuestas  didácticas.  Sostenemos  que  no  es  necesario  un 










la  definición  de  Jodelet  (en  Moscovici  [1986]:  473;  Kaplan,  2007:  36)  quien  sostiene  que  “las 
representaciones  sociales  son un  tipo de conocimiento  social que  (…) habitualmente  se denomina 
conocimiento  de  sentido  común  o  bien  pensamiento  natural,  por  oposición  al  pensamiento 
científico”.  Existen  diferentes  sinónimos  tales  como  clasificaciones,  veredictos,  imaginarios 














trabajar  en  base  a  la  siguiente  metodología  que  está  divida  en  tres  etapas.  En  primer  lugar, 
realizamos entrevistas  informales (Guber, 2001) para conocer  las concepciones de  la  lengua  inglesa 
que hacen a las representaciones de los docentes que trabajan en el nivel inicial y primario.  
Luego,  para  llevar  a  cabo observaciones  participantes  (Guber,  2001)  en  las  clases del  nivel  inicial 
contamos  un  cuento  creado  con  el  propósito  de  habilitar  las  representaciones  de  los  alumnos 
mediante  sus  comentarios.  Es  importante  establecer  que  el  cuento  consta  de  dos  partes:  una 
narrativa  y  otra  dialogada.  En  la  primera  se  presentaron  los  personajes  de  un  laboratorio:  The 
Scientist and his friend (El científico y su amigo). La segunda parte se construyó con preguntas guías y 
un texto elaborado de manera clara y comprensible. En relación a la estructura del cuento para niños 




alumnos  con el objetivo de obtener  respuestas  sobre  las  siguientes preguntas: ¿Qué es  la  Lengua 
Inglesa (LI) para Uds.? ¿Conocen el  inglés? ¿Qué  les gustaría aprender en  las clases de LI? ¿Qué  les 
gustaría hacer en dichas clases? ¿Les gusta aprender esta  lengua? ¿Por qué? Se desprende que el 
cuento  responde  a  su  vez  al  formato del  cartoon  (dibujo  animado)  y  sus  cruces  con  el  comic.  Su 
relato, entonces,  fue acompañado por  las viñetas que hilan  la historia y dramatizado con  títeres y 
otros objetos (ver Anexo). Es  importante destacar que la narración del cuento se realizó de manera 
conjunta con  los niños pues de esta  forma, como sostiene Ruiz  (1990: 59), “se permite  la atención 
conjunta adulto‐niño, en  torno a unas  imágenes claras y  significativas, atención que posibilitará  la 
negociación conjunta del significado de las palabras”.  
En  tercera  y última  instancia analizamos y  comparamos  las  respuestas obtenidas por parte de  los 








Bronckart  y  Schneuwly  (1996:  67)  exponen  que  “toda  enseñanza  tiene  una  historia:  la  de  los 
objetivos  (…),  la de  los programas, de  los métodos  (…) Toda enseñanza se produce en un contexto 
institucional y material preciso”. Es por ello que resulta necesario poseer un buen conocimiento de 




13)  reconstruye  con minuciosidad  la  historia  del  nivel  en  nuestro  país  y  analiza  las  concepciones 
filosóficas  y  políticas,  los  intereses  y  los  debates  que  continúan  teniendo  vigencia  en  educación 
inicial. En este sentido, no se trata de que dicho nivel esté exento de polémicas didácticas. 






sobre  la  lengua extranjera y el conocimiento de  los programas que  se emplean como guía para  la 
planificación de las clases de idiomas en el jardín de infantes. 
En  una  primera  instancia  hablamos  personalmente  con  las  siguientes  docentes:  dos  maestras 
jardineras,  dos  maestras  en  inglés,  una  profesora  del  área  y  una  alumna  practicante.  Muy 
gentilmente nos dijeron que no había problema con ofrecernos una entrevista, pero enfatizaron que 
hablar sobre la enseñanza del inglés en el jardín es un “tema candente”, “polémico” y “como si fuera 





























































“Además,  debe  ser  enseñada  de  manera  divertida.  Si  uno  se  aburre,  los  gurises  se  aburren 
también”.  













sé si es así, yo creería que sí. ¿Cuál es el sentido de enseñar  inglés en nivel  inicial? al menos en  la 
escuela, me  parece  es  el mejor momento de  empezar,  absorben  prácticamente  todo,  son  como 
esponjitas, están abiertos a aprender, son muy dúctiles. Por supuesto tiene que mucho que ver  la 
metodología que  se aplica, hay que  trabajar el juego,  con el  cuerpo, moverse, hacer  cosas, reírse, 
divertirse  y  aprender,  inculcar  hábitos  por  ej. a  través  de  canciones,  motivarlos,  crear 
suspenso, tratarlos  con  cariño  y  respeto pero ponerles  límites  cuando  sea necesario.  Reciclar  los 














Con  respecto  a  los  temas, me parece  que  lo  ideal  sería  que  se  trabaje  con  la  jardinera,  y hacer 
intentos  de  interdisciplinariedad, por  ej.  si  la jardinera  de  sala  de  5  años está  dando  señales  de 
tránsito, en ingles trabajemos con el semáforo, con los colores rojo, verde y amarillo (estos temas sí 
se  dan),  armemos  un  juego  con  esto  y  por  ej.  Introduzcamos 3  palabritas:  Stop, go  or  move  y 






Tampoco  es  cuestión  de  forzar   la  interdisciplinariedad,  se  deben  dar  enganches  naturales  sino 
vamos a estar haciendo cualquier cosa. 
  










Por  lo  analizado  en  las  entrevistas  y  en  las  planificaciones,  se  puede  afirmar  que  se  evidencian 
















de  manera  oral.  En  segundo  grado  se  enfatiza  la  escritura  del  mismo  vocabulario.  En  los  años 
posteriores se trabaja estructuras. 
 
No obstante,  las  respuestas de  los niños ante  la pregunta qué es  inglés,  como observaremos más 
adelante, muestran que  sus  intereses están  relacionados  con  su propio  contexto. Por ejemplo,  se 
refieren a películas de dibujos animados, programas televisivos para niños, tópicos concretos como 














Es  importante  especificar  que  existe  una  contradicción  entre  la  planificación  y  la  elección  de  los 
contenidos  puesto  que  se  plantea  como  objetivo  de  la  materia  incentivar  en  el  alumno  la 
comunicación.  Sin  embargo,  si  la  opción  es  este  enfoque  comunicativo,  no  se  les  brinda  a  los 
alumnos  las herramientas necesarias para el desarrollo de la competencia comunicativa puesto que 
sólo se recorta  la realidad a  lo  lexical. Esta tensión entre una concepción de  la  lengua  inglesa como 
doxa gramatical (reservorio léxico), aunque justificada desde el mencionado enfoque comunicativo, 














































































































Seguramente, no podremos dar cuenta de  la complejidad de  las  intervenciones de  los alumnos en 
relación con los distintos aspectos de sus representaciones del inglés y el sentido de aprenderlo (“Si 
vos te vas a otro planeta como Scientist vas a necesitar hablar con  los aliens de ahí. English te va a 
servir”;  “Es  verdad…  entonces  inglés no  es horrible.  Te  sirve para  cuando  seas  como mi mamá”). 

















se establecen entre  los  tres”.  Sin embargo, Bronckart  y  Schneuwly  (1996: 68‐69)  resignifican esta 
tríada para  la didáctica de  la  lengua sosteniendo que “la posición del alumno se modificará no tan 









Sin  embargo,  para  el  presente  trabajo,  si  bien  partiremos  de  la  estructura  didáctica    docente‐
contenido‐alumno,  creemos  esencial  incluir  un  vértice más:  el  Inglés  como  Lengua  Extranjera    y, 
también,  referirnos  a  las  representaciones de  los  alumnos  y enseñante en  relación  con  la  lengua. 














Una manera de ver  la realidad es conocer  las representaciones de  la  ILE de  los alumnos del nivel y 
también  la de  los docentes para disminuir el desinterés,  la desmotivación y  la  construcción de un 
posible fracaso escolar (Kaplan, 1992). Es por ello que para nosotros resulta muy valioso la existencia 
de  una  constante  negociación  entre  el  docente  de  ILE,  el  alumno  de  jardín  de  infantes  y  las 
representaciones sociales en sentido amplio de dicha lengua. En consecuencia, las prácticas docentes 
actuales deben de  resignificarse no sólo desde  la  realidad, de  lo concreto del  trabajo docente y el 







[1] En  las planificaciones se señala como uno de  los objetivos: “Lograr que  los alumnos construyan 
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Anexo  
   
 
 
 Planificaciones 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR “REPÚBLICA O. DEL URUGUAY” 
PLANIFICACIÓN ANUAL DE INGLÉS   JARDIN DE INFANTES: Salita de 5 años 
DOCENTE: Nora  
AÑO: 2010 
OBJETIVO DE LA ESCUELA 
Lograr que los alumnos construyan significativamente sus aprendizajes con la guía del docente, 
poniendo en cada uno de sus actos creatividad, pensamiento crítico y reflexivo, en pos de un 
mejoramiento individual y social. 
OBJETIVO DEL ÁREA 
Incentivar en los alumnos la comunicación a través de la recepción y producción de textos orales y 
escritos adaptados a su nivel. 
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Lograr que los alumnos consideren a la lengua extranjera como otra forma de expresión. 
PERFIL DEL ALUMNO 
El alumno debe ser: crítico, responsable, reflexivo, utilizar las cuatro habilidades básicas, no solo en 
nuestra lengua sino también en segunda lengua (inglés), competentes en la resolución de problemas 
que impliquen el uso de la intuición, la creatividad, y todas las formas de razonamiento lógico, 
desarrollando habilidades de cálculo exacto, mental y aproximado, capaces de crear y recrear en su 
tiempo libre, el cuidado de su salud como medio para el equilibrio y desarrollo personal y social, 
transformador de la sociedad a través del conocimiento y el trabajo grupal, defensor de las 
instituciones democráticas, los derechos humanos y el medio ambiente, que sepa utilizar vivencias, 
imágenes, sensaciones, ideas y sentimientos en una visión pluralista y amplia de construcciones 
culturales, respetando la diversidad. 
UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 1 
TEMAS: 
? Objetos del aula: crayon, glue, scissors and pencil. 
? Colores: red, yellow, green and blue. 
? Formas: circle. 
OBJETIVOS: 
? Reconocer y nombrar objetos del aula y colores. 
? Identificar formas. 
? Realizar órdenes sencillas. 
TIEMPO: Primer trimestre.  
UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 2 
TEMAS: 
? Integrantes de la familia: mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather and 
baby. 
? Colores: purple and orange 
? Mascotas: dog, bird, fish, cat and rabbit. 
? Formas: square 
OBJETIVOS: 
? Identificar miembros de la familia 
? Reconocer colores 
? Identificar y nombrar mascotas 
? Reconocer formas 
TIEMPO: Segundo trimestre 
UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 3 
TEMAS: 
? Formas: triangle and square. 
? Colores: pink. 
? Comidas y bebidas: cake, lemonade, orange juice, pizza, fruit and ice‐cream. 
? Objetos del parque: bench, see‐saw, slide, swing and tree. 
OBJETIVOS: 
? Reconocer y nombrar comidas, bebidas y objetos del parque 
? Reconocer formas y colores. 
TIEMPO: Tercer trimestre. 
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DOCENTE: CARINA 
MÓDULO 1 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
MY CLASSROOM: objetos del aula: crayon, glue and scissors. 
COLORES: red, yellow, green and blue. 
FORMAS: circle. 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Jugar un juego 
Cantar una canción 
Reconocer y nombrar objetos del aula 
Responder sobre colores 
Ejecutar órdenes simples 
Dibujar y colorear 
Reconocer formas: círculo 
TIEMPO: Primer trimestre 
MÓDULO 2 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
MY FAMILY: los integrantes de la familia: mother, father, sister and brother. 
COLORES: purple and orange 
MASCOTAS: dog, fish, cat and rabbit. 
FORMAS: square 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Jugar un juego 
Cantar una canción 
Armar un rompecabezas 
Dibujar y colorear  
Identificar miembros de la familia 
Reconocer colores 
Identificar y nombrar mascotas 
Reconocer formas 
TIEMPO: Segundo trimestre 
MÓDULO 3 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
FORMAS: triangle  
COLORES: pink 
COMIDAS Y BEBIDAS: Cake, coke, pizza and ice cream. 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Jugar un juego 
Cantar una canción 
Armar un rompecabezas. 
Reconocer y nombrar comidas y bebidas.  
Ejecutar órdenes simples 
Dibujar y colorear 
Reconocer formas 
TIEMPO: Tercer trimestre. 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Desarrollar interés por la lengua extranjera 
Compartir con compañeros 
Respetar códigos sociales y escolares 
Aprender a cuidar objetos escolares 
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Expresar afecto 
Compartir juegos 
Desarrollar la capacidad de observación 
Ser tolerante 
MATERIALES 
Láminas 
Casete 
Tarjetas 
Material y objetos reales 
Fotocopias 
Crayones y lápices. 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Canciones y juegos. 
Trabajos realizados en hojas entregadas por la maestra. 
 
